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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
У роботі розглянуто транспортну діяльність підприємств водопостачання та водовідведення. 
Проаналізовано автопарк підприємств, було описано транспортні засоби, необхідні для ведення 
операцій та надання послуг. Проаналізоване підприємство було детально описано з точки зору 
його рухомого складу, структури компанії та попиту на транспортні роботи. Для аналізування 
використання автопарку використовувались транспортні індикатори. Визначено технічну 
готовність транспортних засобів, використання пробігу та використання вантажопідйомності 
транспортних засобів. 
В наступному розділі проаналізовано питання безпеки життєдіяльності та охорони праці . 
англійською:                                                                                                                                                      
The transport activity of water supply and sewerage enterprises is considered in the work. The fleet of 
enterprises was analyzed, the vehicles needed for operations and services were described. The analyzed 
enterprise was described in detail in terms of its rolling stock, company structure and demand for 
transport works. Transport indicators were used to analyze the use of the fleet. The technical readiness of 
vehicles, the use of mileage and the use of vehicle carrying capacity are determined. 
The next section analyzes the issues of life safety and labor protection. 
